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Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
dan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Allah yang memberikan nikmat 
dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 
Tesis ini berjudul Program Pembelajaran Membaca Permulaan untuk 
Mengakomodasi Siswa Kelas II yang Mengalami Kesulitan Membaca di SD N 
Cidadap  1 Kota Bandung. Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang 
penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitiaan, tujuan penelitian, dan manfaat 
penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka, membahas hakekat membaca, hakekat anak 
membaca permulaan, hakekat pembelajaran membaca permulaan, dan penelitian yang 
relevan. Bab III Metode Penelitian, menjelaskan tentang pendekatan penelitian, 
subjek dan lokasi penelitian, serta prosedur penelitian. Bab IV menjelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, 
mengemukakan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan 
rekomendasi hasil penelitian kepada guru dan peneliti selanjutnya. 
Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah berusaha untuk menyajikan hasil 
dengan sebaik-baiknya. Namun karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan 
penulis, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis 
mengharapkan adanya saran dan kritik dari pembaca. 
Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam 
pengembangan program pembelajaran membaca permulaan yang mampu 
mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik. 
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Puji dan syukur hanya pada-Mu yaa Allah, yang telah memberikan nikmat 
dan karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
penulisan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, seluruh manusia.  
Penulis  juga tak lupa menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – 
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